Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Marlboro County, South Carolina by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle  ST-Threatened G5 S2
Hyla andersonii Pine Barrens Treefrog  ST-Threatened G4 S2S3
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Listed endangered SE-Endangered G3 S2
Rana palustris Pickerel Frog   G5 SNR
Semotilus lumbee Sandhills Chub   G3 S2
Invertebrate Animals
Elliptio congaraea Carolina Slabshell   G3 S3
Lampsilis cariosa Yellow Lampmussel   G3G4 S2
Animal Assemblage
Waterbird Colony    GNR SNR
Vascular Plants
Aster spectabilis Showy Aster   G5 SNR
Carex canescens ssp. disjuncta Silvery Sedge   G5T4? SNR
Lycopus cokeri Carolina Bugleweed   G3 S2
Nestronia umbellula Nestronia   G4 S3
Rhexia aristosa Awned Meadowbeauty   G3 S3
Solidago verna Spring-flowering Goldenrod   G3 S2
Stylisma pickeringii var. pickeringii Pickering's Morning-glory   G4T3 S2
Utricularia olivacea Piedmont Bladderwort   G4 S2
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